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視覚イメージからみた佛大本洛中洛外図Ẓ風
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表 1 近年の視覚資料に注目する地理学研究















































































































































































康・秀忠・家光のいずれかの将軍の御所への参内の行列、( 2 )元和 6 (1620)年の徳川和子の入


































































( 1 ) 佛大本洛中洛外図Ẓ風
佛教大学附属図書館所蔵の洛中洛外図Ẓ風(以下、佛大本洛中洛外図Ẓ風、図 3 )は、本学の
開学90周年を記念し、平成14(2002)年に京都の出版社を介してアメリカから購入されたもので
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Ẓ風全体中央に鴨川の流れが描かれ、第 2扇目に五條大橋、第 3扇目に四条大橋、第 4扇目か
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図 5 佛大本洛中洛外図Ẓ風に描かれる場所や景物の比定
























扇 6 5 4 3 2 1 計
右隻(R)
男 103 65 63 105 100 84 520
女 20 11 62 58 36 22 209
計 123 76 125 163 136 106 729
図 6 佛大本洛中洛外図Ẓ風(右隻)に描かかれる人物描写
注) 図中の●印は人物描写である。
( 3 ) 左隻に描かれる景物
佛大本洛中洛外図Ẓ風の左隻は、第 1扇から第 6扇まで、洛中・洛外ともに概ね街区や街道
が左上から右下がりで描かれる〈順勝手〉が用いられている。第 3扇、第 4扇中央部に二条城





















扇 6 5 4 3 2 1 計
左隻(L)
男 79 71 78 71 80 94 473
女 15 17 17 15 30 24 118






















































扇・ 6扇に描かれる御所敷地内に御輿を、左隻第 1扇目から二条城東大手門がある第 4扇目ま
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( 1 ) ローズは第 4 版で「物質」に関わる問題として、知覚心理学者 J. J. ギブソンの概念「アフォーダ
ンス」を紹介し、人間が意図して視覚イメージを作るだけではなく、物質環境(材料や技術)により、
作りうる視覚イメージの可能性が制限されていることに言及する(Rose2016: 7-10)。
( 2 ) ローズは第 4 版から流通の場に関する言及を加え、視覚イメージの移動、流通に際して行われる
キュレーション、編集などの作用に注目している(Rose2016: 34-38)。
( 3 ) 遠近法に注目した風景画の問題化としては、成瀬(2013)の研究が重要である。
( 4 ) 徳島大学大学院社会産業理工学研究部の塚本章宏氏のご教授による。
( 5 ) 大塚(2015)は、片岡(1997)において着手された現存する洛中洛外図Ẓ風の類型化を引継ぎ、その
成果として「洛中洛外図Ẓ風作品一覧」を京都文化博物館(2015)において公開した。
( 6 ) 洛中洛外図Ẓ風の作例数は、京都文化博物館の西山剛氏のご教授による。
( 7 ) F. ロッセッリの「鎖につながれたフィレンツェ」や、ホーヘンベルフの『世界諸都市』所収の
「ロンドン図」は、長谷川(2005)97頁などを参照されたい。
( 8 ) 雪舟の「天橋立図」については、例えば前掲 7 )65頁などを参照されたい。
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